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79. NUEVAS LOCALIDADES ALICANTINAS DE CARDUNCELLUS DIANIUS
WEBB
María Rosa SOLER, José Carlos CRISTÓBAL y Manuel B. CRESPO
New alicantine localities of Carduncellus dianius Webb
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Durante la realización de diversos estudios
sobre la flora y la vegetación de las sierras del
norte de la provincia de Alicante, se ha
constatado la existencia en la Serra de Bernia
de dos nuevas localidades del interesante
endemismo diánico-pitiúsico Carduncellus
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Figura 1. Distribución de Carduncellus dianius en
el noroeste de Alicante (O : localidades conocidas;*:
nuevas localidades)
dianius Webb [E Lamottea diania (Webb) G.
López], que hasta ahora sólo se conocía de
contadas localidades de la sierra del Montgó
(Denia-Jávea) y sus proximidades. Con ello se
amplía considerablemente hacia el sur la
distribución de esta notable planta.
El tratamiento taxonómico de las plantas
citadas se ajusta al propuesto por Mateo &
Crespo (1998). Los pliegos testigo del material
citado están depositados en el herbario ABH
de la Universidad de Alicante.
Carduncellus dianius Webb [E Lamottea
diania (Webb) G. López]
ALICANTE: Callosa d'En Sarriá, Serra
de Bernia, Penyal de l'Ovenga, 30SYH5583,
550 m, 8-6-1997, M.R. Soler & J.C. Cristóbal
(ABH 42104). Callosa d'En Sarriá, Serra de
Bernia, pr. Penya Severino, 30SYH5484, 400
m, 6-4-1999, M.R. Soler & J.C. Cristóbal (ABH
42109). Ampliación de área.
Este interesante endemismo se conoce de
unas pocas localidades del extremo noreste de
la provincia de Alicante y noroeste de Ibiza
(cf. Boles & Vigo, 1996). Concretamente, en
Alicante se conocen poblaciones importantes
en el Parque Natural del Montgó (Denia-Jávea)
-de donde fue descrito por Webb (1838)- y en
su zona periférica meridional (cf. Rigual, 1972;
Pérez Badia, 1997; Barber, 1999), donde suele
instalarse en áreas umbrosas y húmedas de los
cantiles o pie de cantiles calizos cretácicos.
Por ello, las nuevas localidades (fig. 1) amplían
en más de 20 km hacia el sur su distribución
peninsular conocida (cf. Laguna et al., 1998).
En las nuevas localidades, C. dianius
muestra un comportamiento ecológico similar
al resto, aunque en ambas su óptimo se
encuentra en escarpes de roquedos calizos con
un microclima particularmente húmedo y
cálido. Fitosociológicamente participa en la
Hippocre pido valentinae-Scabiosetum saxatilis
Rivas Goday ex O. Boles 1957 (Teucrion
buxifolii Rivas Goday in Rivas Goday et al.
1955). Un inventario tomado en la primera de
las localidades citadas (150 m 2 , 70% cobertura,
85° W) refleja la siguiente composición
florística: Scabiosa saxatilis Cav. 3.3,
Carduncellus dianius Webb 2.2, Teucrium
buxifolium Schreb. subsp. hifacense (Pau) Fern.
Casas 2.2, Asperula paui Font Quer subsp.
dianensis (Font Quer) Romo 1.2, Chiliadenus
glutinosus (L.) Fourr. 1.2, Melica minuta L.
1.2, Elaeoselinum asclepium (L.) Bertol. 1.2,
Piptatherum coerulescens (Desf.) P. Beauv.
1.2, Reseda valentina (Pau) Pau ex Cámara
+.2, Galium fruticescens Cav. +.2, Chamaerops
humilis L. +.2, Centaurea rouyi Coincy +,
Sanguisorba ancistroides (Desf.) A. Br. +,
Biscutella montana Cav. +, Asplenittm
petrarchae (Guérin) DC. +, Lapiedra martinezii
Lag. +, Sedum sediforme (Jacq.) Pau var.
dianium (O. Boles) O. Boles +, Dianthus
broteni Boiss. & Reut. subsp. valentinus
(Willk.) Rivas Mart. et al. +, Phagnalon
saxatile (C.) Cass. +, Ceterach officinarum
Willd. +, Polygala rupestris Pourr. +, y
Aspleniutn fontanunt (L.) Bernh. +. Además,
de manera ocasional, algunos ejemplares de
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Carduncellus dianius penetran en fragmentos
de los matorrales subrupícolas de Teucrio
glauci-Hippocrepidetum valentinae O. Bolas
1956 (Asparago albi-Rhamnion oleoidis Rivas
Goday ex Rivas Mart. 1975), que se instalan en
las repisas anchas de tales roquedos. Allí se
acompaña, además, de Teucrium flavum L.
subsp. glaucum (Jord. & Fourr.) Ronninger,
Pistacia terebinthus L., P. lentiscus L.,
Rhamnus alaternus L., Coronilla juncea L.,
Fraxinus ornus L., Ceratonia siliqua L.,
Asparagus acutifolius L., Arbutus unedo L.,
Lonicera implexa Ait., Smilax aspera L.,
Hedera helix L., Euphorbia squamigera
Loisel., Bupleurum fruticescens L., Erica
tnultiflora L., Ruta angustifolia Pers.,
Rosmarinus officinalis L., Rubus ulmifolius
Schott, Osyris lanceolata Hochst. & Steud.,
Clematis flammula L. y Phillyrea latifolia L.,
entre otras.
En total, se han contabilizado cerca de
500 ejemplares, que florecen y fructifican con
normalidad. Morfológicamente no presentan
diferencias notables respecto al resto de plantas
alicantinas, pudiendo asimilarse sin dificultad
al tipo de la especie.
Dado que esta especie cuenta con
poblaciones importantes en Alicante e Ibiza,
Laguna & Crespo (1996) han propuesto
considerarla "Planta Vulnerable" (categoría VU
de la U.I.C.N., noviembre de 1994). Sin
embargo, ya que se halla incluida en el Anexo
II -Especies y subespecies de "interés especial"-
del "Catálogo Nacional de Especies
Amenazadas" (B.O.E. n° 82, de 5 de mayo de
1990), deberían establecerse medidas urgentes
para su conservación. El establecimiento de
una microrreserva de flora (cf. Laguna, 1996)
en el Penyal de l'Ovenga podría ser una
solución adecuada. Mientras tanto, deberían
buscarse nuevas poblaciones en las sierras
situadas entre los extremos conocidos de su
área alicantina.
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